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ИНВЕСТИЦИИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 
Объектом исследования является предприятие ОАО «Минский 
молочный завод № 1» . Данное предприятие является производителем 
высококачественных молочных продуктов. Чтобы оставаться 
конкурентоспособным и занимать ведущую долю на рынке, был разработан 
проект по  введению своей фирменной линейки  протеиновых коктейлей. 
Цель данной дипломной работы: разработка и бизнес-
администрирование проекта по производству протеиновых коктейлей на 
примере ОАО «Минский молочный завод №1». 
Реализуемый бизнес-проект будет направлен на создание новой 
организации на примере компании-аналога. Данная компания будет 
производить уборку у физических лиц, а именно уборку квартир и коттеджей 
в Минске и Минском районе. 
Актуальность внедрения данного проекта объясняется тем, что в 
настоящее время в Республике Беларусь протеиновые коктейли и спортивное 
питание в целом - набирают популярность и с каждым годом наблюдается 
значительный рост прибыли компаний занятых в данной сфере, данный 
рынок открыт для вхождения. 
Реализация предлагаемого проекта потребует некоторых затрат, 
связанных с покупкой оборудования,  наймом  персонала, а также закупку 
долгосрочных и краткосрочных активов. 
Анализ бизнес - проекта показал, что учредители располагают 
необходимыми финансовыми ресурсами. 
Реализация данного бизнес-проекта расширит рынок спортивного 
питания, производимого в  Беларуси, таким образом у потребителей данной 
продукции  будет больше выбор в данной сфере. 
Данная работа направлена на повышение конкурентоспособности 
предприятия, привлечение новых клиентов и, в итоге, увеличение прибыли 
предприятия. 
Автор работы подтверждает, что приведённый в ней расчётно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их автора.  
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